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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์ เพืÉ อศึกษาความรูแ้ละความตระหนักของพนักงานสํานักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร
อินดสัทรี จาํกดั เรืÉ องการอนุรกัษ์พลงังาน และศึกษาความสมัพนัธข์องสถานภาพของพนกังาน กบั ความรูแ้ละความตระหนกั 
เรืÉ องการอนุรกัษ์พลงังาน กลุ่มประชากร คือพนกังานสาํนกังาน บริษทั สยามเฟอรโ์ร อินดสัทรี จาํกดั จาํนวนทัÊงหมด 54 คน 
ตวัแปรอิสระ คือ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณก์ารการทาํงาน ประสบการณก์ารเขา้ร่วมอบรมการอนุรกัษ์พลงังาน ตวั
แปรตาม คือความรูแ้ละความตระหนกั ของพนกังานสาํนกังาน บริษทั สยามเฟอรโ์รอินดสัทรี จาํกดั เรืÉ องการอนุรกัษ์พลงังาน 
เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือแบบประเมิน  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่าสหสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนกังานสาํนกังาน บริษทั สยามเฟอรโ์รอินดสัทรี จาํกดั ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 30 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 55.56  ส่วนใหญ่จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือ ป.ว.ช. จาํนวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.85 ส่วนใหญ่ไม่เคย
ไดร้บัการอบรมการอนุรกัษ์พลงังาน จาํนวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.07 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานตํÉากว่า 5 ปี 
จาํนวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.04  
  2. พนกังานสาํนกังาน บริษทั สยามเฟอรโ์รอินดสัทรี จาํกดั มีความรูเ้กีÉ ยวกบัการการอนุรกัษ์พลงังาน ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมีความรูม้าก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 70.36   
 3. พนกังานสาํนกังาน บริษทั สยามเฟอรโ์รอินดสัทรี จาํกดั มีความตระหนกั ต่อการอนุรกัษ์พลงังาน ในภาพรวม
อยู่ในระดบัตระหนกัมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.08   
 4. สถานภาพของพนักงานสํานักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด คือ ระดับการศึกษา รายได ้
ประสบการณ์การทํางาน และจาํนวนครัÊงทีÉ ท่านไดร้บัการอบรมเรืÉ องการอนุรกัษ์พลงังาน มีความสมัพนัธ์กบัความรูแ้ละความ
ตระหนกั เรืÉ องการอนุรกัษพ์ลงังาน อย่าง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีÉ ระดบั .05 
คาํสาํคญั: ความรู,้ ความตระหนกั, การอนุรกัษพ์ลงังาน 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study knowledge and awareness of office employees of Siam Ferro 
Industrial Limited on energy saving. The population were 54 office employees of Siam Ferro Industrial Limited. The 
independent variables were age, education attainment, work experience and energy saving training experience. The 
dependent variables were knowledge and awareness on energy saving. Questionnaires were used to evaluated the 
knowledge and awareness on energy saving. The statistical tool were used to analyze the data, percentage, mean, 
standard deviation and  simple correlation. 
 The result were as followed: 
 1. Most office employees of Siam Ferro Industrial Limited age between 20-30 or 55.56 percent and 
51.85 percent of office employees of Siam Ferro Industrial Limited are vocational graduate and work experience are 
less than 5 years or 37.04 percent and 74.07 percent have no training experience on energy saving. 
 2. The office employees of Siam Ferro Industrial Limited have high knowledge on energy saving or 70.36 
percent.  
 3. The office employees of Siam Ferro Industrial Limited were aware on the energy saving the average of 
4.08. 
 4. There are significant relation ship between office employee status and knowledge and awareness on 
energy saving at the significant of .05 level. 




กับการใช้พลังงานในกิจกรรมเพิÉ มมากขึÊ น จากอัตราการใช้
พลังงานทีÉ เพิÉ มขึÊน ทาํให้ทัÉวโลกกาํลังประสบปัญหาภาวะโลก
ร้อน ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของสิÉ งมีชีวิต เนืÉ องจาก
อณุหภมูสิงูขึÊนทาํให้ฤดูกาลต่างๆ เปลีÉ ยนแปลง สิÉ งมีชีวิตทีÉ ไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ กจ็ะค่อยๆ ตายลง 
ผลต่อมนุษย์เมืÉ ออุณหภูมิทีÉ สูงขึÊ น  อาจทําให้บางพืÊ นทีÉ
กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและนํÊาดืÉ ม 
แต่บางพืÊ นทีÉ ประสบปัญหานํÊาท่วมหนัก เนืÉ องจากฝนตก
รุนแรงขึÊ น นํÊาแขง็ ขัÊวโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทาํให้
ปริมาณนํÊาทะเลเพิÉ มสงูขึÊน พืÊนทีÉ ชายฝัÉงทะเลได้รับผลกระทบ
บางพืÊ นทีÉ อาจจมหายไปอย่างถาวร (กรมทีÉ ดิน.2552.
ออนไลน)์ สาเหตุทีÉ ทาํให้เกดิภาวะโลกร้อน เกดิจากกา๊ซเรือน
กระจกทีÉ เพิÉ มขึÊ นจากการทาํกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะ




ปริมาณทีÉ เหมาะสม กลับถูกกา๊ซเรือนกระจกเหล่านีÊกักเกบ็ไว้ 
ทาํให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึÊ นจากเดิมผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนทาํให้สภาพลมฟ้าอากาศทีÉ ผิดแปลกไปจากเดิม 
ภัยธรรมชาติทีÉ รุนแรงมากขึÊน นํÊาท่วม แผ่นดินไหว พายุทีÉ
รุนแรง อากาศทีÉ ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรค
ระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดทีÉ เคยหายไปจากโลกนีÊแล้ว
กก็ลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนําโรคทีÉ เพิÉ มจํานวน
มากขึÊ นในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะ
รุนแรงมากขึÊนเรืÉ อยๆ (ภาวะโลกร้อน.2552.ออนไลน์) 
 ปัจจุบันทางภาครัฐได้มีการรณรงค์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ฉบับทีÉ  5 (พ.ศ.2525-2529) และต่อเนืÉ องมาจนถึง




ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ขึÊน และมีผล




กฎหมายแบ่งเป็น 9 หมวด 61มาตรา ประกอบไปด้วย
มาตรการสาํหรับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน อาคาร และ





 บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด ได้เริÉ ม
ก่อตัÊงขึÊนเมืÉ อปี พ.ศ. 2536 บนพืÊนทีÉ ทัÊงหมด 97 ไร่ ตัÊงอยู่ริม
ถนนพระราม2 กิโลเมตรทีÉ  44 ทาํการผลิตท่อเหล็กดําทรง
เหลีÉ ยม ท่อเหล็กดําทรงกลม ท่อเหล็กดําทรงแบน เหล็ก
โครงสร้างรูปตัวซี เหลก็แผ่นแถบ เครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการผลิต 
เป็นเครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการผลิตท่อแบบมีตะเขบ็ซึÉ งต้องผ่าน
กระบวนการ ขึÊ นรูปโลหะ (Forming) กระบวนการเชืÉ อม
ประสาน (Electric Welding) บริษัท สยามเฟอร์โร อนิดัสทรี 
จํากัด แบ่งส่วนงานออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนตัว
โรงงาน และส่วนสํานักงาน ซึÉ งส่วนตัวโรงงาน ทางบริษัท 
สยามเฟอร์โร อนิดัสทรี จาํกัด ได้ทาํการพัฒนาโดยการติดตัÊง
เครืÉ องปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้ว จึงเหลือ
ส่วนของสาํนักงานซึÉ งเกีÉ ยวข้องกับพนักงาน และเป็นเรืÉ องของ
ความรู้ ของพนักงาน เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน และความ
ตระหนักของพนักงาน เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
 ดังนัÊ นบริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด 
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประเดน็สาํคัญคือ
เครืÉ องปรับอากาศ ซึÉ งเป็นเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ ใช้พลังงานไฟฟ้าสงู
กว่าเครืÉ องใช้ไฟฟ้าอืÉ นๆ โดยได้แนวคิดจากเอกสารรณรงค์
การอนุรักษ์พลังงาน “ประหยัดไฟ กาํไร 2 ต่อ” ของสาํนัก
นโยบายและแผนพลังงาน ทีÉ ว่าถ้าเราตัÊ งอุณหภูมิทีÉ ระดับ
ร่างกายรู้สกึสบาย โดยไม่ตํÉากว่า 25 องศาเซลเซียส และการ
ปรับอุณหภูมิเพิÉ มขึÊ นทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะช่วยให้
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 10 จากทีÉ กล่าวมา ผู้วิจัยคิด
ทีÉ จะศึกษา ความรู้และความตระหนักของพนักงานสาํนักงาน 
บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จาํกัด เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน เพืÉ อช่วยลดการใช้พลังงานต่างๆ คือ 1.พลังงาน
ไฟฟ้า 2. นํÊามนั 3.พลังงานนํÊา และ 4.การนาํกลับมาใช้ใหม่  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพืÉ อศ ึกษาความรู้ของพนักงานสํานักงาน 
บริษัท สยามเฟอร์โรอินดัสทรี จาํกัด เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน 
 2 .  เ พืÉ อศ ึกษาความตระหน ักของพน ักงาน
สาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โรอินดัสทรี จาํกัด เรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 3. เพืÉ อศึกษาความสมัพันธข์องสถานภาพของ
พนักงานสาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โรอินดัสทรี จาํกัด 
กับ ความรู้และความตระหนัก เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จําก ัด จะได้
ทราบว่าพนักงานสาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี 
จาํกัด มีความรู้และความตระหนัก เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
มากเท่าใดและอยู่ในระดับใด จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาฝึกอบรมพนักงานให้เกิดความรู้และความตระหนัก 
เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน มากยิÉ งขึÊน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัÊงนีÊ ศึกษา ความรู้และความตระหนัก
ของพนักงานสํานักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี 
จําก ัด เ รืÉ องการอนุร ักษ ์พล ังงาน โดยแบ่งการอนุร ักษ์
พลังงานออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.พลังงานไฟฟ้า 2. นํÊามัน 3.
พลังงานนํÊา และ 4.การนาํกลับมาใช้ใหม่ 
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 ประชากร ได้แก่ พนักงานสํานักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โรอนิดัสทรี จาํกดั ได้แก่ ทัÊงหมดจาํนวน 54 คน 
 ตัวแปรทีÉ ใช้ในการศกึษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของพนักงาน
สาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โรอนิดัสทรี จาํกดั ได้แก่ 
  1.1 อายุ 
  1.2 ระดับการศึกษา  
  1.3 รายได้ 
  1.4 ประสบการณก์ารการทาํงาน 
  1.5 ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม การ
อนุรักษ์พลังงาน   
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ความรู้ เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
  2.2 ความตระหนัก เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. พนักงานสาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร
อนิดัสทรี จาํกดั มคีวามรู้ เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
 2. พนักงานสํานักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร
อนิดัสทรี จาํกดั มคีวามตระหนัก เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
 3. สถานภาพของพนักงานสํานักงาน บริษัท 




 1.พนักงานสํานักงาน  บริษัท สยามเฟอร์โร 
อินดัสทรี จํากัด มีความรู้เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน ใน
ภาพรวม พบว่าพนักงานมีความรู้ เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานอยู่ในระดับมีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ยร้อยละ 70.36 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานสาํนักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงานการนาํกลับมาใช้ใหม่มากทีÉ สุด มีความรู้อยู่ในระดับ
มีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ยร้อยละ 71.91 รองลงมามีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานนํÊามัน มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้
มาก มีค่าเฉลีÉ ยร้อยละ 70.67 มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ย
ร้อยละ 70.06 และมีความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานนํÊาน้อย
ทีÉ สดุ มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ยร้อย
ละ 68.82 
 2. ความตระหนักของพนักงานสาํนักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
พบว่าพนักงานมีความตระหนักด้านการจัดการอนุรักษ์
พลังงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับตระหนักมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.08 อยู่ในเกณฑ์ มีความตระหนัก เมืÉ อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ทีÉ ผู้วิจัยตัÊงไว้ คือ 4.00 ความตระหนักด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ของบริษัท สยามเฟอร์โร อนิดัสทรี จาํกัด เรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงาน พบว่าความตระหนักด้าน การอนุรักษ์
พลังงาน ของบริษัท สยามเฟอร์โร อนิดัสทรี จาํกัด เรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงาน  สูงกว่าค่าเกณฑ์ทีÉ ผู้ วิจัยกําหนด  เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานบริษัทสยามราชบุรี
อุตสาหกรรม จํากัด มีความตระหนักเรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน อยู่ในเกณฑ์ตระหนักอย่างยิÉ ง จํานวน 3 ข้อ คือ 
ท่านปิดประตูตู้ เย็นทุกครัÊ งมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.82 อยู่ใน
ระดับตระหนักอย่างยิÉ ง รองลงมาคือ การเปิดนํÊาทิÊ งไว้ขณะ
แปรงฟันจะส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนนํÊา มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั 4.62 อยู่ในระดับตระหนักอย่างยิÉ ง รองลงมาคือท่าน
ซืÊ อเครืÉ องใช้ไฟฟ้าโดยดูทีÉ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับตระหนักอย่างยิÉ ง เช่นกัน 
ส่วนข้ออืÉ นๆ พบว่าพนักงานสาํนักงาน บริษัท สยามเฟอร์โร 
อินดัสทรี จาํกัด มีความตระหนัก เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน  
อยู่ในระดับตระหนัก จาํนวน 17 ข้อ 
 3. สถานภาพของพนักงานสาํนักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จาํกัด คือ ระดับการศึกษา รายได้ 
ประสบการณ์การทาํงาน และจํานวนครัÊ งทีÉ ท่านได้รับการ
อบรมเรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน มีความสัมพันธ์กับความรู้
และความตระหนักของพนักงานสาํนักงาน เรืÉ องการอนุรักษ์




 1. ความรู้ของพนักงานสาํนักงาน บริษัท สยาม
เฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน ใน
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  4 ฉบบัทีÉ  1 มกราคม - มิถนุายน 2553 (77-82) 
 
ภาพรวม พบว่าพนักงานมีความรู้ เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานอยู่ในระดับมีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 70.36 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานสาํนักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงานการนาํกลับมาใช้ใหม่มากทีÉ สุด มีความรู้อยู่ในระดับ
มีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 71.91 รองลงมามีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานนํÊามัน มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้
มาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 70.67 มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้มาก มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั 70.06 และมีความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานนํÊาน้อย
ทีÉ สุด มีความรู้ อยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง  มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 68.82 สอดคล้องกับลักขณา สามัญ. (2552). ได้
ศกึษาการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนประถมศึกษา  ชัÊนปีทีÉ  6 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ .01 เมืÉ อเปรียบเทยีบ
ทกัษะการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ .01 และมีทกัษะการ
ปฏบิติังาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับดี  
 2. ความตระหนัก ของพนักงานสํานักงานของ
บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จํากัด เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน พบว่าพนักงานมีความตระหนักด้านการจัดการ
อนุรักษ์พลังงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.08 อยู่ในเกณฑ์ มีความตระหนัก เมืÉ อเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์
ทีÉ ผู้วิจัยตัÊงไว้ คือ 4.00 สอดคล้องกับลักขณา สามัญ (2552). 
ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนประถมศกึษา ชัÊนปีทีÉ  6 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลการวิจัยพบว่า เมืÉ อเปรียบเทียบ
ความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนฝึกอบรมและ
หลังฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคัญทีÉ ระดับ .01 
 3. สถานภาพของพนักงานสาํนักงาน บริษัท 
สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จาํกัด คือ ระดับการศึกษา รายได้ 
ประสบการณ์การทาํงาน และจํานวนครัÊ งทีÉ ท่านได้รับการ
อบรมเรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน มีความสัมพันธ์กับความรู้
และความตระหนักของพนักงานสาํนักงาน เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน มีนัยสาํคัญทางสถิติ ทีÉ ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ลักขณา สามัญ. (2552). ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพ
นักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีÉ มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผล
การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างมี




 1. บริษัท สยามเฟอร์โร อินดัสทรี จาํกัด ควรจัด
อบรมความรู้  เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน เพืÉ อความความ
ตระหนัก  เ รืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน  ควรมีระบบ  การ
ตรวจสอบปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง 
 2. จากการศึกษา  ความรู้  เ รืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก  ความรู้
และสถานภาพนัÊ นมีความสัมพันธ์กันดั งนัÊ นควรการ
เสริมสร้างความรู้ และเสริมสร้างพฤติกรรม เมืÉ อบุคลากรมี
ความรู้  เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน จะทาํให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
บรรลุตามนโยบายเรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
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